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摘要: 根据 华盛顿公约 , 当事人对 ICSID裁决不服的, 可以援用撤销制度来请求撤销该裁决, 故
ICSID仲裁撤销制度专门维护东道国与外国投资者间的国际直接投资争端裁决的公正性, 对当事人双
方均极为重要。从比较法的观点来看, ICSID制度与 华盛顿公约 内的其他救济制度相比, 中心
仲裁撤销制度所针对的情况最为严重, 所可能产生的结果最为严厉; 比之于一般国际商事仲裁撤销制
度, 中心 仲裁撤销制度的法律根据、撤销理由、撤销机构则较为统一, 该制度的地位也较为重要。
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Abstract: As a system specializing in safeguarding the fairness of arbitral awards on international direct investment disputes
between host countries and investors, the annulment system of ICSID is very unique: compared with other remedies in Wash-
ington Convention, it is applied to more serious situations and possibly leads to more severe results; compared with annulment
systems in common international commercial arbitration, it has the uniform legal basis, grounds on annulment and decision-
organ, as well as important status.
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众所周知, 在国际直接投资争端解决领域中, 依
据1965年 解决国家与他国国民间投资争端公约
(以下简称 华盛顿公约 ) 成立的 ICSID ( Internation-
al Centre for the Settlement of Investment Disputes, 即 解








的公正性遂尤为重要。根据 华盛顿公约 , 如果对
中心 仲裁庭的裁决不服, 当事人可以依法援用






构成 中心 撤销制度的法律框架是 华盛顿公
约 第 52条, 其主要内容如下:
1 任何一方可以根据下列一个或几个理由, 向
秘书长提出书面申请, 要求撤销裁决:
( 1) 仲裁庭组成不当; ( 2) 仲裁庭明显越权;
( 3) 仲裁庭的一个成员有受贿行为; ( 4) 严重违背基





6 如果裁决被取消, 则经任何一方的请求, 应
将争端提交给依照本章第二节组成的新仲裁庭。
二、 中心 仲裁撤销制度与 中心 仲裁补充
与纠正、解释、修改制度的区别
具体规定 中心 仲裁补充与纠正、解释、修改
制度的条文为 华盛顿公约 第 49条第 2款、第 50





方。第 51条第 2款和第 52条第 2款规定的期限应从
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由于疏忽所致。2 申请应在发现该事实后 90 天内,
无论如何应在做出裁决之日后 3 年内提出。3 如有
可能, 该项要求应提交做出裁决的仲裁庭。如果不可





与 中心 仲裁撤销制度一样, 中心 仲裁补
充与纠正 ( supplementation and rectification)、解释 ( in-




条件分别如下: ( 1) 撤销制度: 仲裁庭组成不当、仲
裁庭明显越权、仲裁庭的一个成员有受贿行为、严重
违背基本程序规则、裁决未陈述其所依据的理由;
( 2) 补充与纠正制度: 裁决中遗漏了任何问题, 裁决
中有任何抄写、计算或类似的错误; ( 3) 解释制度:


























































1 法律依据不同。 中心 仲裁撤销制度的法律
依据是 华盛顿公约 自己, 确切地说, 是其第 52












2 撤销机构不同。 中心 仲裁的撤销与否由设
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致。如根据我国 仲裁法 第 70 条, 仅当存在如下
情形之一时, 人民法院才可以撤销涉外仲裁裁定:
( 1) 当事人在合同中没有订立仲裁条款或者在事后没
有达成书面仲裁协议的; ( 2) 被申请人没有得到指定
仲裁员或者进行仲裁程序的通知, 或者由于其他不属
于被申请人负责的原因未能陈述意见的; ( 3) 仲裁庭
的组成或者仲裁的程序与仲裁规则不符的; ( 4) 裁决
的事项不属于仲裁协议范围或者仲裁机构无权仲裁















以狙击的权利。因此, 中心 撤销制度几乎是 败
诉 当事人的唯一 防线 , 对当事人生死攸关。在
一般国际商事仲裁中, 根据各国的通行立法, 对裁决
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